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There is described a surface mountable
delivery device which has a multi layer
construction comprising a liquid
permeable support layer adjacent to a
porous reservoir layer, the porous
reservoir layer being provided with a
backing layer. The surface mountable
delivery device may comprise of stickers,
tapes, pads, tubes, socks, etc.
